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Abstract:Changes took place continuously in H anzhong County irr ig ational so ciety, such as the r ising and falling of ir riga-
t ion construction, the str eng thening and weakening of water conflicts, as well as the interaction between society and gov-
ernment. I n the condition o f the changes in natur al and social envir onments, the pow er o f social cont rol tended to tr ickle
down to the rur al so ciety. H ow ever , it is not a histo rical fact to sa y t hat ir rigation affair s o f H anzhong County w ere out o f
the hand o f o fficial ag encies. It even got to be mo re impor tant for t he government t o take part in the ir rig ation adm inistra-
t ion since Q ianlong and Jiaqing per iods. This seeming paradox show s t hat there is a complex relat ion betw een government

















乱。[ 2] ( p42~ 44)降水分布的区域性差异亦十分明显。
汉江以北年降水量以褒河为界, 其东由南向北递













其制渠之善,东南弗过也。[ 4] ( p2770)另一方面, 降水





八千余亩,然每当霪雨, 必浩发, 堤辄尽去, 岁用
柘施治,漂流如故 [ 5] ( p13)。洋县溢水、二郎等十二
堰灌田六千余亩, 但是 夏秋山水暴涨, 每有冲决
之患 ,必须 随时修理, 推沙筑石, 视水之消长以






































南人 或者 楚人 继承了善于垦殖水田的传统,
利用汉中地区优越的水系网络,就 溪河两岸 筑











































































沙土将 河填高, 石嘴湮没, 六郎桥 化为乌
有。[ 12 ] ( p341) 水利系统的完整性以及堰渠水利的灌
溉效益受到严峻挑战。至道光时期, 诸多堰渠水
利的灌溉能力已严重萎缩。严如 《三省边防备




渠中,非冲坏渠堤, 即雍塞渠口。[ 9] ( p3) 略阳县,
时值夏秋山涝, 往往冲淤, 不能收灌溉之利
也
[ 7] (卷六十《水利四》, p37)
;留坝厅, 夏秋山涨, 田与渠




利。山 地 多 淤 平 地 十 倍, 农 民 旷 地 甚










渠北民地行, 上下决口, 在河中宝山上下, 沙石壅





压田禾, 河失故道 [ 7] ( p22) 。嘉庆十一二年的一次
洪涝, 乃于百丈堰下,冲开东流夹槽,水从上流旁
泄,竟致正河干涸, 五门堰得水较难







平郊,转瞬化为湖泽 [ 16] ( p13~ 14) 。班公堰, 光绪元
年 秋, 河 水 横 发, 冲 崩 老 堰 六 十 余
丈










52次修建活动予以统计分析, 结果表明, 在其 52
次修建过程中, 官修 18 次, 占34. 6%; 官督民修





首事、田户修筑如故 [ 17] (卷四《水利志》, p11) ; 光绪二十一
年, 知县李嘉绩督同堰首廪生宋培、张敬铭、杨凤
藻, 附 生白 榆 茂 等, 用石 灰、桐 油 修筑 完
固 [ 7] (卷六十《水利四》, p28) 。显然,在具体的操作过程中
仍是民间力量占主导地位。因此, 如果将官督民
修和民修两种方式合计,则民间共参与 25次,所

























































陈正秀自觉理屈, 希图逃罪, 径从小路进城捏控, 蒙




































































断 , 仅一个月, 四月十二日, 西高渠绅粮杨春华
意欲独擅其利 , 率人挖毁所修渠底平石 , 最后
官府不得已 选派练兵营 弁勇 , 驻堰弹







四月,借插秧之时, 张成章等又 预备搭漕灌溉 ,
争诉又起。五月十八日, 王县令 带差亲赴西营村
拆毁飞槽 ,张玉顺等竟 纠众殴官 。






































此士庶恳请设官经理之实情也。[ 17] (卷四《水利志》, p5)
官府的鼓励和督导有时也确实起着相当重要的作
用。西乡县金洋堰, 乾隆十六年夏, 暴雨丕作,冲
崩坍塌,堰之故址, 杳乎不可复识 , 尽管 董其事
者 率众修葺 ,但 无如呜(乌)合之力难齐,势将
日就废坏 ,幸逢 刘老父母(知县刘灼)留意民瘼,
目击心伤, 即日亲临河干, 庀材鸠工, 督众共举
其惰者,量力扑责,用警殆玩; 而勤于用力者,
即劳之酒食,赏以青蚨 , 于是, 一倡百和,众力踊
跃,淤者以浚, 废者以兴, 不数日间, 而堰工告成




修屡冲, 工程愈重 , 一直到嘉庆二十二、二十三、
二十四年,县令亲履堰所, 开导愚氓,劝令四里合
工 , 知府 按临勘验,劝谕谆谆, 曲尽其法 ,才于
二十五年 竭力奉行, 不欲虚耗民财。越夏至秋,
堰堤稳固,五洞渠岸俱无恙 。






夫,五渠同修 , 并且 令各渠上密栽桑树 将北
山封禁, 以绝后患。各山地主情愿遵论, 不再开






将渠身改进 [ 7] (卷六十《水利四》, p33)。杨公堰, 嘉庆十五
年, 居民李凤发倡, 首呈请知县杨大坦开田筑堰,
年工成























最早实行 丁随粮办 的县份是城固县, 该县于崇
祯八年 丁随粮行 ; 南郑、褒城于顺治十三年 丁
随粮行 。







又有荒绝苦累益甚幸。[ 17] (卷二《风俗》, p4)
康熙五十一年,康熙帝颁布诏书 续生人丁,






















































志 赋税》第 1页、光绪《白河县志》卷七《田赋》第 5页。
凿
[ 14] (卷二十《水利》, p12~ 13)
。西乡县五渠堰, 道光六
年, 山水下涨,营署民房又遭冲坏 知县张廷
槐传绅耆居民, 捐廉倡助, 按亩役夫, 五渠同
修






































银两总数 4190. 90 1155. 52 7188. 32 12001. 65
起运占总数的百分比 36. 5% 16. 14% 69. 66% 67. 23%
银两总数 7265. 20 6001. 18 3130. 46 5849. 57
存留占总数的百分比 63. 4% 83. 86% 30. 34% 32. 77%
褒
城





银两总数 1074. 70 1074. 70 59001. 08 6164. 29
起运占总数的百分比 37. 5% 21. 59% 87. 51% 59. 03%
银两总数 4887. 40 3903. 34 8418. 92 4278. 05
存留占总数的百分比 62. 82% 78. 41% 12. 49% 40. 97%
城
固





银两总数 6345. 10 8143. 67 9949. 76 9834. 59
起运占总数的百分比 29. 27% 47. 71% 48. 30% 56. 54%
银两总数 15329. 30 8925. 96 10648. 07 7558. 54
存留占总数的百分比 70. 73% 52. 29% 51. 70% 43. 46%
洋
县





银两总数 11036. 50 6719. 28 8381. 39 7084. 18
起运占总数的百分比 43. 11% 39. 55% 40. 30% 41. 87%
银两总数 14566. 20 10262. 79 12415. 99 9837. 08
存留占总数的百分比 56. 89% 60. 45% 59. 70% 58. 13%
西
乡





银两总数 3619. 30 4112. 10 5457. 07 2255. 40
起运占总数的百分比 29. 54% 60. 46% 58. 58% 44. 34%
银两总数 8632. 10 2688. 75 3859. 06 2831. 51
存留占总数的百分比 70. 46% 39. 54% 41. 42% 55. 66%
资料来源:《古今图书集成 方舆职方典》卷五三一 汉中府部 第 12504~ 12507 页; 雍正《陕西通志》卷二四《贡赋


































[ 7] (卷六十《水利四》, p22)
。嘉庆
二十五年《五门堰创置田地暨合工碑记》亦载, 每
岁春间, 不过按亩起夫, 捡石平砌 铲取草笆,
以为漏水,即敷灌溉,使水人民并不劳民伤财 ,至
嘉庆八年后, 河水屡发,冲淌地亩, 淤成沙坝,河
滩无石可取 , 不得已只能 按亩派钱, 买石修
堰 。[ 15 ] ( p255) 这种情况一直持续到光绪年间, 而且
日趋严重, 每当秋夏之交,洪涛暴涨, 堰之堤防,
斗山直渠坎,皆不可保, 岁屡歉 然而工日繁,




































【收稿日期】 2004- 10- 07











载:宁羌州共征银 460. 65两, 起运额 3. 43两, 存留额
457. 22两,起运占 0. 74% ,存留高达 99. 26% ; 沔县共征
银2424. 42两,起运额8. 48两,存留额2415. 30两,起运占
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